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 مشغولیت مفهوم ابعاد جامع بررسی ،مطالعه این هدف است. دانشگاهی تیمشغول ران،یفراگ یلیتحص شرفتیپ بر مؤثر عوامل از یکی هدف: و زمینه
 .بود آنبر  مؤثر یعوامل و دانشگاهی
 مورد 5115-2515 های سال محدوده درو  deMbuP و supocS ،DIS ،narigaM یسیانگل و یفارس یاطلاعات یها هگایپا در مقالات کار: روش
 تیمشغول« یها واژه دیکل با مقاله 55 کامل، مطالعه از پس که بود مورد 135 یسیانگل و یفارس مقالات تعداد قرار گرفت. یاطلاعات جامعی جستجو
 بر ثرؤم عوامل و دانشگاهی مشغولیت مفهوم ابعاد وجود مقالات، انتخاب یارهایمع .گردید انتخاب »یلیتحص یریدرگ ای یلیتحص یریادگی زمان ،ییدانشجو
 بود. یبررس مورد مقاله در آن
 بعد چهار  رندهیبرگ در یلیتحص یریدرگ گردید. مشخص و شفاف ،مقاله 55 یبررس با آن بر ثرؤم عوامل و دانشگاهی مشغولیت مفهوم ابعاد ها: افتهی
 سسهؤم یها یژگیو« از  عبارت نیز دهند یم قرار ریتأث تحت را دانشگاهی تیمشغول که یعوامل .باشد می» یشناخت روان و یشناخت ،یرفتار ،یلیتحص«
 .بود» یلیتحص تیمشغول (انواع) سطوح و یتکنولوژ خدمات، بر یمبتن یریادگی کلاس، در سیتدر وهیش ،یآموزش
 دانشجویان وقت و انرژی رفتن هدر از توان می ،تحصیلی درگیری در ثرؤم عوامل بستن کار به و دانشگاهی مشغولیت مفهوم ابعاد شناخت با :گیری نتیجه
 مورد کمتر ما کشور در پزشکی علوم های رشته در دانشگاهی مشغولیت وضعیت که جایی آن از .نمود ایجاد ها آن از یارزشمند نیروهای و کرد پیشگیری
 .صورت گیرد زمینه این در کیفی و کمی تحقیقات شود می پیشنهاد است، گرفته قرار بررسی
 دانشجو پزشکی، آموزش تحصیلی، درگیری دانشگاهی، مشغولیت :ها واژه کلید
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 مقدمه
 درس، یها کلاس در مدرسان مهم یها چالش از یکی
 کمک و یدرس موضوعات به رانیفراگ توجه کردن متمرکز
 شرفتیپ بر مؤثر عوامل از یکی و است ها آن یریادگی به کردن
 از یبرخ ).5( باشد می دانشگاهی تیمشغول ران،یفراگ لییتحص
 بدون اعتقاد دارند که onitraMiDو  ekralC جمله از محققان
 دهنده نشان مطلب نیا و دهد ینم رخ یریادگی ت،یمشغول
 تیمشغول ).5( است محققان نیا نظر از تیمشغول تیاهم
 زمان ،ییدانشجو تیمشغول عنوان به آن از که یلیتحص
  به شود، یم ادی زین یلیتحص یریدرگ ای و یلیتحص یریادگی
 شده شناخته یعال آموزش تیفیک در یمهم شاخص عنوان
 ).9( است
 که یتلاش تیفیک به دانشگاهی تیمشغول ای یریدرگ مفهوم
  به تا کنند یم یآموزش هدفمند یها تیفعال صرف رانیفراگ
 ).2( دارد اشاره ابند،ی دست مطلوب جینتا به میمستق صورت
 یکیزیف یانرژ زانیم را یلیتحص تیمشغول ای یریدرگ nitsA
 بتجار یبرا دانشجو صرف شده توسط یشناخت روان و
 را تیمشغول و یریدرگ اصطلاح دو و کرده فیتعر لییتحص
 بعد بر هیاول تمرکز است. بسته کاره ب مترادف صورت به
درس، مطالعه کردن، انجام  یها مانند حضور در کلاس یرفتار
داوطلب شدن و برقراری تعامل با استادان و سایر  ،یکار عمل
 یها صورت بهدانشجویان  باعث مشغول شدندانشجویان 
 که است معتقد وی .شود یم تحصیلی امور در مشخص
 ادی ،یعلم یها تیفعال در شدن ریدرگ قیطر از انیدانشجو
 ).1( رندیگ یم
 یبنا سنگ عنوان  به تیمشغول ،esuarK نظر اساس بر
 را تیمشغول او است. کرده ظهور گذشته دهه یط یعال آموزش
 انیدانشجو که یمنابع و یانرژ زمان،« :کند یم فیتعر گونه نیا
 کنند یم صرف دانشگاه در شده یطراح یها تیفعال انجام یبرا
 آن بر یدانشگاه تیمشغول ).6( »ابدی شیافزا شان یریادگی تا
 یریادگی جینتا در تیفیک جادیا به منجر که ها تیفعال از یبخش
 به انیدانشجو که یتلاش عنوان به و کند یتمرکز م، شود یم
و این  شود یم فیتعر دهند، یم اختصاص یآموزش یها تیفعال
 یها تیفعال معلمان، ان،یدانشجو نیب ایپو تعامل از یناش امر
 ).7( است یآموزش طیمح و طیشرا ،یدانشگاه
 بیشتر در تیمشغول ،است شده  فیتوص متون در که آنگونه
ای  مطالعه .شود یم مرتبط خاص یامدهایپ ای رفتارها بهموارد 
 یکسان یلیتحص امور با ریدرگ ای مشغول رانیفراگ که کرد بیان
 طور  به را مربوط بافت در موجود دهیچیپ یها دانسته که هستند
 را یریادگی یامدهایپ و اخلاقی عاداب و دهند یم توسعه حیصح
 ).8( شناسند یم
 فعال یادگیری در وقتی تا دانشجویانگزارش کرد،  ydarB
 یریادگی باشند. داشته بالایی دانشگاهی مشغولیت که هستند
 شود یم دانشجو اکتشاف و تعامل استقلال، شیافزاشامل  فعال
ه یارا از قبل که ینامعلم یبرا خصوصبه  موارد نیا .)3(
 است. مهم هستند، سیتدر یها یدگیچیپ درک دنبال به خدمت
 به تیمشغول که نشان دادند در مطالعه خود همکاران و nehC
 تیرضا بالا، نمره گرفتن شامل نظر مورد جینتا به میمستق طور 
 ).15( ارتباط دارد او پشتکار و دانشجو
 با را تیمشغول با توأم یریادگی srewoB-drofnatS
 تیمشغول در رانیفراگ « :نمود فیتوص یشتریب اتییجز
 ها گروه در ،کرده نییتع را خودشان یریادگی اهداف یلیتحص
 سؤالات به پاسخ یبرامنابع مناسب را  و کنند یم کار هم با
 یلیتحص تیدر مشغول فیوظا .دنماین یم جستجو دار یمعن
 وجود یواقع یایدن با ارتباطات ،است یا رشته ندچ و معتبر
 با داتیتول و دگیر یم انجام عملکرد بر یمبتن یابیارز دارد،
 ).55(» شود یم گذاشته اشتراک به کلاس از خارج مخاطب
 بحث تیمشغول مثبت یها جنبه بیشتر بر روی که یحال در
 که طوری به ؛باشد می معضل کی افراد یبرخ یبرا شود، یم
 از بسیاری واست  بیگانه ها دانشگاه از بسیاری دراین مفهوم 
 یادگیری -یاددهی فرایند با جدی طور به دانشجویان و استادان
 ).55( شوند نمی درگیر
 با مرتبط یها تیفعال صرف انیدانشجو که را یزمان
 تیمشغول یاساس عنصر کی عنوان  به کنند، یم یریادگی
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 ایکلاس  صرف شده در زمان شاملو  شود می  شناخته یلیتحص
 یشخص مطالعه یبرا شده صرف زمان و استخارج از کلاس 
 یریادگی یها تیفعال در تیمشغول نیهمچن و فیتکال انجام و
 شامل نیز را ها یسخنران در حضور مانند دانشکده داخل
 ).95( شود یم
 یریدرگ ، hcirtniPو   knirbnenniL نظر اساس بر
 و باشد می یشناخت روان یگذار هیسرما ینوع واقع در یلیتحص
 تسلط و دنیفهم ،یریادگی یبرا میمستق تلاش از است عبارت
 یها تیفعال واقع در که ییهنرها و ها مهارت دانش، در
 ).2( ردیگ یم صورت ها آن یارتقا یبرا یلیتحص
 در منظم طور  به دارند، یخوب یلیتحص تیمشغول که یرانیفراگ
 متمرکز مطالب یریادگی یرو ابند،ی یم حضور درس کلاس
 نمرات هستند، متعهد یآموزشسسه ؤم مقررات به شوند، یم
 عملکرد استاندارد یها آزمون در و کنند یم کسب یبالاتر
 تیمشغول فقدان مقابل، در). 25( دهند یم بروز خود از یبهتر
 شرفتیپ یکند« جمله از یجد یامدهایپ تواند یم یلیتحص
 ترک و یمردود خطر ز،یبرانگ  چالش یرفتارها ،یلیتحص
 لیدل نیهم به ).15(داشته باشد  رانیفراگ یبرارا  »لیتحص
 کرده جلب خود به را یادیز توجه یلیتحص تیمشغول مفهوم
 .است
 در تحصیل ترک زانیم شیافزا یبرا یمتعدد لیدلا
 و kuhcamjyrP دارد. وجود پزشکی علوم های دانشگاه
 عنوان به را استرس و یفرسودگ ،در مطالعه خود همکاران
 گزارش دانشجو شکست ای لیتحص ترک در لیدخ مهم عوامل
 انیدانشجو از شده گزارش یها مصاحبه اساس بر ).65( کردند
 و یلیتحص شکست ،یخانوادگ مشکلات کشور، از خارج در
 مدارس در تحصیل ترک مهم لیدلا از یمال موضوعات
 ترک علل از یکی دیگر، عبارت به .)75( است یپرستار
بیان شده  »لییتحص شکست« یپرستار انیدانشجو در لیتحص
 دیبا لانیالتحص فارغ زانیم شیافزا منظور به بنابراین .است
 در یلیتحص تیقموف به یپرستار انیدانشجو از یشتریب تعداد
 نیب که اند داده نشان یمتعدد مطالعات .ابندی دست کلاس
 تیمشغول با یدانشگاه مطلوب عملکرد و یلیتحص تیموفق
 هرچه که یمعن نیبد ؛دارد وجود یمیمستق رابطه یلیتحص
 یلیتحص تیموفق، ابدی شیافزا انیدانشجو یدانشگاه تیمشغول
 ).85، 35( رود بالا می زین آنان یدانشگاه عملکرد و
 حرفه ترک دلایل ،ایران در شده انجام تحقیقات اساس بر
 پایگاه نداشتن« از عبارت دانشجویان نظر اساس بر پرستاری
 نگرش اولیه، تصورات با واقعیت ناهماهنگی اجتماعی، مثبت
 کار محیط بودن نامناسب حرفه، به پزشکی تیم افراد منفی
ین یپا و انپرستار و پزشکان بین طبقاتی شکاف وجود بالینی،
 همان ).15(باشد  می »پرستاران دستمزد و حقوق میزان بودن
 علل از ایران در تحصیلی شکست ،شود می ملاحظه که طور
 تواند له میأمس این یست، امان دانشجویان تحصیل ترک اصلی
 دانشجویان ای حرفه کافی صلاحیت عدم صورت به را خود
 .سازد آشکار التحصیلی فارغ هنگام
 که گرفت جهینت توان یم نیچن ،شده بیان مطالب به توجه با
 پزشکی علوم انیدانشجودستیابی  یبرا یاز اقدامات اساس یکی
 آن دنبال  به و بهتر یدانشگاه عملکرد و یلیتحص تیموفق به
 تیمشغول شیافزا ت،یفیک با مراقبته یارا ییتواناکسب 
 .ستا یآموزش دوران در آنان یلیتحص
 تیرضا عدم و دانش نقص که داد نشان یقیتحق یها افتهی
 ترک و دانشجو شکست احتمال ،یآموزش تجربه از دانشجو
 کمبود به توجه با ).55( دهد یم شیافزا را )زشی(ر لیتحص
 یضرور پزشکی، علوم گروه درمد اکار نیروهای یشگیهم
 آگاهی سطح شیافزا یبرا پزشکی علوم های دانشگاه که است
 شیافزا ،تینهادر  و دانشجویان عملکردی های توانایی و
 مشغولیت افزایش به نسبت بالینی، خدماته یارا کیفیت
 برنامه در آن برثر ؤم عوامل به جدی توجه طریق از دانشگاهی
 .نمایند اقدام آموزشی
 در یپزشک علوم یها رشته در یلیتحص تیمشغوله نیزم در
 جینتا است. گرفته صورت یاندک اریبس قاتیتحقکشور ما 
نشان  همکاران و ینوح توسط صورت گرفته یفیتوص پژوهش
 سطح در یپرستار انیدانشجو یدانشگاه تیمشغول کهداد 
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 ،یپرستار مدرسان . بنابرایندارد قرار نییپا نسبتاً تا متوسط
 نیا به یتر یجد توجه دیبا یآموزش زانیر برنامه و رانیمد
 در انیشجودان تیمشغول شیافزا یبرا و باشند داشته موضوع
 توسعه آموزشی یها یاستراتژ باید یدانشگاه یعلم تعاملات
 از شیب یمشارکت یریادگی و فعال سیتدر های روش ،افتهی 
 ).55( شود گرفته کار به شیپ
 رند،ینگ ادی و نشوند ریدرگ کلاس در انیدانشجو چنانچه
 عملکرد تواند یم که دوش ها آن دانش نقص باعث است ممکن
 مختل ماریب به منیا مراقبته یارا در را ها آن ییتوانا و ینیبال
 از دانشجو تیرضا کاهش باعث نیهمچنله أمس نیا .نماید
 شناخت بنابراین .شود یم یلیتحص شکست ای یآموزش دوره
 مهم بسیار آن برثر ؤم عوامل و دانشگاهی مشغولیت مفهوم
 این به ،متون بر مروری باشت دا نظر در حاضر مطالعه که است
 دانشجویان کردن درگیر جهت در آن نتایج از و یابد دست مهم
 .کند استفاده تحصیلی امور در
 
 کار روش
 درجستجوی جامع اطلاعاتی  اساس بر مروری مطالعه این
 ،narigaM شامل انگلیسی و فارسی اطلاعاتی های هپایگا
 های در محدوده زمانی سالو  deMbuP و DIS، supocS
 های پایگاه طریق از ها نامه پایان تمام .انجام شد 2515تا  5115
 گردید. مرور اطلاعاتی
در  tnemegagne cimedacA واژه کلید از استفاده با
 واژه کلید استفاده از با و مقاله 166، supocSپایگاه 
 55 که آمد دسته ب مقاله 18 ،tnemegagne ytisrevinU
 با deMbuP پایگاه در داشت. را مطالعه به ورود معیار مقاله
 و مقاله 73 ،tnemegagne cimedacA واژه کلید از استفاده
 مقاله 2 ،tnemegagne ytisrevinU واژه کلید با جستجو
نتیجه  .بود مطالعه به ورود معیاردارای  مقاله 15 که حاصل شد
 مشغولیت« واژه کلید با narigaM پایگاه درجستجو 
 »تحصیلی درگیری« واژه کلید با و حاصلی نداشت »دانشجویی
 را مطالعه به ورود معیار کدام هیچ که آمد دسته ب مقاله 3نیز 
 ایرانی پایگاه دیگر با نیز DIS پایگاهمقالات  نداشتند.
  داشت. همپوشانی
 دسته ب موجود منابع تمام نهایت تلاش صورت گرفت تا
 به شرایط واجد مقالات انتخاب برای لازم معیارهای سپس آید.
 مفهوم ابعاد وجود« شامل معیارها که این شد گرفته کار
 مورد مقاله در آن برثر ؤم عوامل و دانشگاهی مشغولیت
مشغولیت دانشجویی، زمان « های واژه کلید بود. »بررسی
 ایرانی های پایگاه در »یادگیری تحصیلی یا درگیری دانشگاهی
 شده یافت مقالات کیفیت بررسی و جستجو .گردید استفاده
 سپس و انجام دو پژوهشگر وسیله به حاضر مطالعه برای
 شد. استخراج ها آن درون از پژوهشگران دیگر کمک بهها  داده
 ،به علت تسلط نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی
 انجام محدودیت بدون و  زبان این دو به منابع جستجوی
 ،مقالات چکیده و عنوان از حاصل اطلاعات اساس بر گرفت.
 نحوه .گردید مطالعه ها آن متن تمام و انتخاب مقاله عنوان 55
 مشغولیت مفهوم ابعاد روی بر ها داده تحلیل و تجزیه
 داشت. تمرکز مفهوم این روی برثر ؤم عوامل و دانشگاهی
 
 ها یافته
 مشغولیت برثر ؤم عوامل و ابعاد بخش دو در ها یافته
 :گرفت قرار بحث مورد ادامه در دانشگاهی
 مشغولیت« شامل دانشگاهی مشغولیت ابعاد ،کلی طور به
 ای، رابطه (عاطفی)، هیجانی انگیزشی، ،تیخشنا رفتاری،
 مشغولیت یادگیری، فرایند با مشغولیت شناختی، روان تحصیلی،
 شرایط با مشغولیت و ها زمینه با مشغولیت مطالعه، موضوع با
 از عبارتنیز  دانشگاهی مشغولیت بر ثرؤم عوامل و »انسانی
 کلاس، در تدریس شیوه آموزشی،سسه ؤم های ویژگی«
 مشغولیت سطح و تکنولوژی خدمات، بر مبتنی یادگیری
 .)5 (جدول باشد می» دانشگاهی
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 دانشگاهی مشغولیت برثر ؤم عوامل و ابعاد :5 جدول
 ثر بر مشغولیت دانشگاهیؤعوامل م ابعاد مشغولیت دانشگاهی منابع
 hcirtniPو  knirbnenniL
 )2(
  است. رفتاری، شناختی و انگیزشیدرگیری تحصیلی دارای سه بعد 
و همکاران  regniwhcS
 )95(
شامل مؤلفه احساس، ارزش و عاطفه  درگیری انگیزشی
باورهای فراگیران را در این  ،. برای مثال مؤلفه ارزش تکلیفباشد می
 ،گیرند هایی که یاد می کند که چرا مواد و مهارت مورد منعکس می
 .ستا  مفید، مهم و جذاب
 
 )25و همکاران ( nniF
های تحصیلی،  مشغولیت رفتاری شامل درگیر شدن در فعالیت
رفتارهای مرتبط با  -5برنامه است و سه مؤلفه  اجتماعی یا فوق
تلاش پایدار، تمرکز، توجه، سؤال پرسیدن و شرکت  مانندیادگیری 
اطاعت که با پیروی از قوانین و مقررات  -5های کلاسی،  در بحث
 های فوق شرکت در فعالیت -9 و شود مشخص می سسه آموزشیؤم
 .گیرد برنامه را در برمی 
 
 )15( oiniT
های  گذاری فراگیر در فعالیت مشغولیت شناختی که شامل سرمایه
منظور انجام   در برانگیختن خویش به ویتحصیلی و توانایی 
 .استهای تحصیلی  فعالیت
 
 )65و همکاران ( sehguH
های مثبت و منفی فراگیر به  (عاطفی) شامل واکنشمشغولیت هیجانی 
 .باشد میسسه ؤهای م افراد و فعالیت
 
 )75( leztneW
مشغولیت رفتاری، مشغولیت شناختی «سه بعد   برگیرنده مشغولیت در
 .است )»tnemegagne lanoitaleR( ای و مشغولیت رابطه
 
 )15و همکاران ( notelppA
، رفتاری، )cimedacA( تحصیلیچهار بعد شامل مشغولیت 
بعد تحصیلی  .باشد می) lacigolohcysP( شناختی روان و شناختی
از متغیرهایی مانند زمان صرف شده برای انجام تکالیف و تکمیل 
بعد رفتاری از توجه و شرکت داوطلبانه در کلاس و  ؛تکالیف منزل
  بعد شناختی از خودتنظیمی ؛برنامه های فوق کلاس
 )ymonotuA( ، ارزش یادگیری و خودکاری)noitaluger-fleS(
شناختی از احساس تعلق و رابطه با مدرسان و همسالان  و بعد روان
 .شده استتشکیل 
 
 )85( seyeR
یند یادگیری، امشغولیت با فرمشغولیت در کل شامل 
و  )stxetnoC( ها مشغولیت با موضوع مطالعه، مشغولیت در زمینه
 است. مشغولیت با شرایط انسانی
 
و همکاران  regniwhcS
 )95(
 
عواملی که مشغولیت تحصیلی را تحت تأثیر 
 آموزشیسسه ؤمهای  از ویژگی  دهند، عبارت قرار می
 شیوه تدریس در کلاس )،lunoitutitsnI(
یادگیری مبتنی )، moorssalc eht ni gnihcaeT(
 )،gninrael ecivreS( خدمت)ه یارابر خدمات (
  تکنولوژی و مشغولیت تحصیلی
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 سطوح) و tnemegagna dna ygolonhceT(





و  استادانمحیط دانشگاهی ایجاد کننده روابط مثبت 
 .باشد میدانشجویان 
  )35و همکاران ( iniraC
دلبستگی دانشجو نسبت به میزان تعهد و 
 محیط آموزشی
 خصوصی یا دولتی بودن دانشگاه  )19( huKو  uH
  )59و همکاران ( iradyeH
حمایت استادان از دانشجویان در سه حوزه حمایت 
 آموزشی، حمایت عاطفی و حمایت اجتماعی
 های متنوع آموزشی به کارگیری روش
  )59و همکاران ( tdleflhA
سازی  شفافهای تدریس مختلف و  شیوه
 ی تدریسابرنامه آموزشی و محتو
  )99و همکاران ( eveeR
سبک برانگیزاننده معلم، برقراری تعامل با 
 دانشجو و سبک حمایتی و تشویقی برای اداره کلاس
 kraMو  akswoknaJ
 )29(
 بحث آزاد و طرح سؤالات خلاقانه  
  )19( ymasantsiK
که هم به گردد  یهارادوره آموزشی به روشی  یمحتوا
 دانشجو مربوط باشد و هم برای او جالب باشد.
  )69( ylleKو  neeK
ه یکارگیری شیوه یادگیری مبتنی بر اراه ب
 خدمت
  )79و همکاران ( driaL
های نوین در آموزش و  کارگیری تکنولوژیه ب
 در تعامل با دانشجو
  )89( niaB
قضاوتی و همراه با احساس امنیت ایجاد فضای غیر 
برای بیان نظرات فراگیران و تبیین اهمیت موضوع 
 یادگیری برای آنان
  )39و همکاران ( gnipuohS
گذاری دانشگاه در زمینه  میزان سرمایه
 آوری اطلاعات  دسترسی به اینترنت و فن
  )12( nayR
های آموزشی و حمایت آموزشی  میزان هزینه
سیم و افزایش  اینترنت بی مانندهایی  در زمینه
 وری در کلاسآ فن
 گیری نتیجه و بحث
 تحصیلی مشغولیت که عواملی دهد، می نشان مطالعه نتایج
سسه ؤم های ویژگی« از  عبارت دهند می قرار تأثیر تحت را
 خدمات بر مبتنی یادگیری کلاس، در تدریس شیوه آموزشی،
 مشغولیت (انواع) سطوح و تکنولوژی خدمت)،ه یارا(
  .است »تحصیلی
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 استادان آموزشی،سسه ؤم های ویژگی از یکی که جایی آن از
 ها دانشکده در فعال و انگیزه با استادان ،باشند می دانشکده آن
 تحصیلی مشغولیت .شوند می نیز دانشجویان شدن فعال باعث
 موضوعات با استادان درگیری و مشغولیت به منوط دانشجو
 خود تحقیق در nnamlekeiD ارتباط این در است. آموزشی
 تدریس زمان در را خستگی از درجاتی که یمدرسان نمود بیان
 یادگیری فرایند با کلاس در نیز ها آن فراگیران اند، کرده گزارش
 باید معلمین این کرد پیشنهاد وی اند. نکرده پیدا مشغولیت
 آموزشی محیط در ،نموده جستجو را جدیدییندهای افر
 یادگیری و مشغولیت است معتقد او کنند. ایجاد تغییر کلاس
 فعال طور به معلمین که یابد می افزایش زمانی درس کلاس در
 ).52( دهند گوش فراگیرانشان به مؤثر و
 یا عمل یک مشغولیتاست  شده بیان فوق، مطلبیید أت در
 باشند. فعال فراگیران فقط آن در که نیست رفتاری وضعیت
 بر شوند. درگیر فعال طور  به باید نیزعلمی   تأهی یاعضا
 امور در علمی  تأهی یاعضا اگر، yawattiP نظر اساس
فراگیران نیز در این امور مشغولیت  نشوند،درگیر  تحصیلی
 licnuoC nailartsuA( RECA گزارش اساس بر ).8( ندارند
 مؤسسات نقش ،در استرالیا) hcraeseR lanoitacudE rof
 تحصیلی مشغولیت درعلمی   تأهی یاعضا و آموزشی
 که وقتی ،است آمده گزارش این در .باشد می برجسته فراگیران
 یادگیری دارند،ولیت ؤمس خود دانش ساختن در دانشجویان
. آنان باید داردبستگی علمی   تأهی یاعضا و مؤسسات به ها آن
 دانشجو شدن یدرگیر برای تحریک و ترغیب را شرایطی
 ).69( ایجاد نمایند
 کردن درگیر درثر ؤم عواملدیگر  از کلاس در تدریس شیوه
 یاددهی و یادگیری جدید های روش .باشد می دانشجویان
 یادگیری در آنان مشارکت و دانشجویان شدن فعال موجب
 طول در ها کلاس در تدریس های روش اگرچه ).79( شود می
 دانشجویان اما است، داشته اندکی اتتغییر سالیان متمادی
 گذشته های سال با جمعیتی نظر از ها دانشگاه و ها دانشکده
 بیش )lanoitidartnoN( سنتی غیر دانشجویان هستند. متفاوت
 را تغییراتی باید ها دانشگاه دارند. حضور ها دانشکده در قبل از
 دانشجویی جمعیت این متنوع نیازهای کردن برآورده برای
 برای توانند می عالی آموزش مؤسسات کنند. سازی پیاده
 دهد، می افزایش را دانشگاهی مشغولیت که هایی برنامه
 کلاس در باید اساسی تغییرات اما کنند، صرف هایی هزینه
  ).89( بیفتد اتفاق
 از استفاده و آموزش فرایند در دانشجویان کردن درگیر
 در مهم عوامل از یکی ،یادگیری و یاددهی فعال های روش
 افراد این باشد. می العمر مادام گیرنده یاد نیروهای پرورش
 در پژوهشی جدید شواهد از توانند می که هستند کسانی
  لازمه بنابراین ).52( کنند استفاده شیوه بهترین به بالینی خدمات
 های شیوه کارگیری به ،دانشجویان تحصیلی مشغولیت توسعه
 موفقیت یارتقا باعث واست  یادگیری و تدریس فعال
 شود. می فراگیران دانشگاهی عملکرد و تحصیلی
 درگیری در ثرؤم عواملدیگر  از خدمات بر مبتنی یادگیری
 در نفس به اعتماد افزایش بر علاوه که چرا ؛باشد می تحصیلی
 د.گرد می مهیا زمان هم یادگیری و خدمته یارا تجربه دانشجو،
 کلیدی خدمت،ه یارا بر مبتنی یادگیری ای بیان کرد که مطالعه
 با فعال مشغولیت به نظری یمحتوا از دانشجو حرکت برای
ه یارا بر مبتنی یادگیری .باشد می آموزشی دوره موضوعات
با  فراگیران برای یادگیری تجربه و محور دانشجو ،خدمت
 در دانشجویان مشارکت ،همچنین است.مشغولیت همراه 
 تعهد و ها ارزش رهبری، ،مدیاخودکار افزایش باعث یادگیری
 شود. می دانشکده از بعد جامعه به خدمته یارا در مشارکت به
 پیامدهای برای خدمته یارا بر مبتنی یادگیری با مرتبط فواید
 است. زیاد بسیار نوشتن های مهارت خصوصبه  تحصیلی
 تصمیم بر قوی یاثر همچنین خدمت بر مبتنی یادگیری
 دارد. خدمته یارا بر مبتنی حرفه یک کردن دنبال برای دانشجو
 علاقه میزان خدمت، بر مبتنی یادگیری با مرتبط عامل ترین مهم
  ).52( است آموزشی یمحتوا به دانشجو
 ،خدمته یارا بر مبتنی یادگیری مهم نتایج از دیگر یکی
 با ارتباطشان و خدماتی های پروژه درباره کلاسی بحث
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 دهد می نشان نیز کیفی های یافته ).92( است کلاسی موضوعات
 بهچرا که  ؛است مفید و مؤثر خدمته یارا بر مبتنی یادگیری که
 احساس .کند می کمک دانشجویی پیامد نوع چهار یارتقا
 های ارزش از آگاهی جهان، به نسبت آگاهی شخصی،مدی اکار
 روش این مزایای از کلاس در مشغولیت و فرد یک شخصی
 ).22( باشد می یادگیری
 کردن درگیر باعث خود هخودب جدید های تکنولوژی
 و سرعت پر اینترنت وجود .است شده تحصیل در دانشجویان
 .کند می  تسهیل را امر این آموزشی کمک وسایل عنوان به رایانه
 تکنولوژی، ظهور و دانشجویان جمعیتی های ویژگی تغییرات با
 دارای که یادگیری های مدل به یادگیری سنتی های مدل از تغییر
 و است کننده  تسهیل عنوان  به معلم با بیشتر درگیری و تعامل
 ضروری دارند، تأکید یادگیری ابزار عنوان  به تکنولوژی بر
 باشد. می
 به مربوط تحقیقات در دانشگاهی مشغولیت سطوح یا انواع
 انواع ساختارهای newoB و yellooW است. آمده آموزش
 با مشغولیت ند که شاملکرد بررسی را مشغولیت مختلف
 در مشغولیت مطالعه، موضوع با مشغولیت یادگیری،یند افر
 .باشد می» انسانی شرایط با مشغولیت و )stxetnoC( ها زمینه
 به فراگیران آن در که یادگیرییند افر با شدن درگیر و تعامل
 مشغولیت اشکال ترین اساسی از کنند، می مشارکت فعال طور 
 به دانشجویان ،مشغولیت از سطح این در است. دانشجویی
 مشغولیت هستند. درگیر یادگیری اساسی مفاهیم با سادگی 
 کند. می تسهیل را دانشجو یادگیری مطالعه، موضوع با دانشجو
 با تنگاتنگ درگیری وسیله  به که شوند می تحریک دانشجویان
  .)12( بگیرند یاد جدیدی عنوان و موضوع مفهوم،
 دانشجو مشغولیت واقع در خدمته یارا بر مبتنی یادگیری
 فراگیران مشغولیت از سطح این در است. مختلف های زمینه با
 خارج در همچنین ها آن نیستند، درگیر آموزشی موضوع با فقط
 خدمت بر مبتنی یادگیری محیط یک در سنتی کلاس از
 شرایط با دانشجو مشغولیت نهایت در کنند. می مشارکت
 ابعاد تجربه که است یفرد به منحصر افراد با مشغولیت انسانی،
 در مشغولیت از نوع این د.ندار مدنی و فرهنگی اجتماعی،
 و ها گروه افراد، با دانشجویان که بالینی های موقعیت
 شود می تجربه هستند، درگیر فعال طور به انسانی های موقعیت
 ).12(
 از فراتر چیزی درس کلاس در مشغولیت پرورش توانایی
 از است عبارت و باشد می ها روش و ها تکنیک از لیستی
 را یادگیری فضای هم با شاگرد و استاد آن در که آموزشی
 آموزشی با را فراگیرانش و خود استاد گیرند. می یاد و سازند می
 دیگر و همکلاسان با تعامل روح و تفکر که کند می درگیر
 )دانشکده از خارج در هم و درس کلاس در هم( دانشجویان
 زمانی در را فراگیران تنها  نه آموزش نوع این سازد. می میسر را
 کند، می درگیر و مشغول ،هستند عالی آموزش دانشجویان که
 باشند داشته العمر ممادا یادگیری که کند می تشویق را ها آن بلکه
 ).62(
 -حمایتی جو ،یند یادگیریاعنصر اساسی موفقیت در فر
 محیط است. دانشجویان مشغولیت و دانشگاهی تعاملی
 آموزشی جو از دانشجو ادراک نمودار ،آموزشی یادگیری
 رفتار روی بر مستقیمی تأثیر که باشد می خود پیرامون
 و ها آن آسایش و رفاه ها، آن تحصیلی پیشرفت دانشجویان،
 دانشگاه جو دارد. ها آن تحصیل حین دانشگاهی مشغولیت
 و روابط تلاش، حاصل که است آموزشی محیط پایدار کیفیت
 سایر و کارکنان دانشجویان، ،استادان میان متقابل های کنش
 مثبت پویایی و مشغولیت و باشد می دانشگاهی عناصر
 درگیری عدم ).55( است تعاملات این نهایی حاصل دانشگاهی
 بروز مانند دیگری عواقب ،آموزش و تحصیل در دانشجویان
 .)72( دارد به دنبال را دانشجویان در نامحترمانه رفتارهای
 گیری: نتیجه
 دهند می قرار تأثیر تحت را تحصیلی مشغولیت که عواملی
 کلاس، در تدریس شیوه آموزشی،سسه ؤم های ویژگی شامل
 (انواع) سطوح و تکنولوژی خدمات، بر مبتنی یادگیری
 عوامل این دادن قرار نظر مد با باشد. می تحصیلی مشغولیت
 دانشجویان، انگیزگی بی و علاقگی بی مانندلی یمسا توان می
تیلوغشم یهاگشناد رد شزومآ مولع یکشزپ...  یردیحو ناراکمه 
972 
تفا ،یلیصحت فارصنا زا ،لیصحت مدع قیفوت رد تفرشیپ 
،یلیصحت طورشم ندش و هاگی تیمورحم زا ،لیصحت زورب 
یاهراتفر هنامرتحمان رد نایوجشناد و غراف لیصحتلا ندش اب 
نیگنایم لدعم نییاپ ار هب لقادح .دناسر نینچمه، اب تخانش 
موهفم تیلوغشم یهاگشناد و هجوت صاخ هب لماوع مؤ رثرب 
نآ رد یحارط و یارجا همانرب ،یشزومآ یم ناوت اب یریگشیپ زا 
رده نتفر تقو و یژرنا نایوجشناد و زا قیرط یاقترا درکلمع 
،یهاگشناد نانآ ار هب یاهورین دنمشزرا و راکایدم لیدبت .درک 
زا نآ ییاج هک تیعضو تیلوغشم یهاگشناد رد هاگشناد یاه 
مولع یکشزپ روشک ام رتمک دروم یسررب رارق هتفرگ ،تسا 




دبین سویهل زا رادباتک مرتحم هدکشناد راتسرپی هاگشناد 
مولع کشزپی دهشم هک امنهاری وجتسجی ناگدنسیون دندوب و 
رد سرتسدی هب ضعبی زا تلااقم کمک دندرک، لامک رکشت و 
نادردقی یم لمع هب دیآ. 
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Background & Objective: One of factors influencing students' academic achievement is academic 
engagement. The aim of this study was to perform a comprehensive investigation on conceptual 
dimensions of academic engagement and the factors affecting it. 
Methods: A comprehensive search of literature published during 2001-2014 was performed using 
Persian and English databases including Magiran, SID, Scopus, and PubMed. As a result 190 texts were 
obtained. After a close study, 22 papers with the keywords of "student engagement, and academic 
engagement time" were selected. Selection criteria were the existence of any dimension of the concept 
of academic engagement and factors affecting it in the paper. 
Results: After assessing 22 articles, the dimensions of academic engagement concept and its 
influencing factors were made clear. Academic engagement consists of the educational, behavioral, 
cognitive, and psychological dimensions. Factors which affect academic engagement are the education 
institution’s characteristics, teaching methods, service-based learning, technology and various levels of 
academic engagement. 
Conclusion: Through the recognition of dimensions of academic engagement and by applying factors 
that influence students' academic engagement the wasting of their time and energy can be prevented, 
and a valuable work force can be developed. Since university engagement has been less studied in 
medical sciences in our country, it is recommended that qualitative and quantitative research be 
performed in this field. 
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